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U J R I G H T  S l f t n ,  _
CA M PU S C O M M U N IC A T IO N
D ate:
T o :
F ro m :
S u b ject
Septem ber 20 , 1S73 
M em bers o f the A cad em ic  C ouncil 
John T r e a c y , S e c re ta r y , S teer in g  C om m ittee  
: A genda o f the A cad em ic  C ouncil M eetin g , M onday, O ctober 1 , 1973
T he O ctober m e e tin g  o f the A cad em ic  C ouncil i s  sch ed u led  for Monday, 
O ctober 1 , 1973, in  B oom  401 , F a w cett H a ll, a t 3:15 p . m .
T he agenda is  a s  fo llow s:
I. C all to  ord er .
II. A pproval o f m in utes of June 4th m eetin g .
1H. W elcom e new Student m em b er s .
IV . R ep ort o f P r e s id e n t K e g e r r e is .
V . R ep ort o f S tee r in g  C om m ittee .
V I. R ep o r ts  o f Standing C o m m ittees:
A . C urricu lum  (See A ttachm en t A)
B . F acu lty  A ffa irs
C . L ibrary
D . Student A ffa irs
VII. O ld B u s in e ss
A . O ffer in g  the fo llow in g  C onstitu tional am endm ent:
Am end A r t ic le  HI, S ec tio n  10 , (C) (b) by p la c in g  a  p er iod  in  the la s t  
sen ten ce  a fter  the w ord C ou n cil and d e le tin g  the subseq uent p h ra se ,
" . . and one o f  the m em b er s  w il l  b e  the C hairm an o f the Standing  
C o m m ittee”.
B . A pproval o f C om m ittee  ch a irm an sh ip s  and C om m ittee  m em b ers  
(See A tta ch m en tB ).
vnr.
DC.
New B u s in e ss
A . E le c t  P r o fe s s o r -a t - la r g e  to the U n iv ersity  P rom otion  and T en ure C om m ittee
B .  P r o p o se d  G overnance Docum ent 
A djournm ent.
ACADEMIC COUNCIL 
O ctober 1, 1973 
M inutes
I. The f ir s t  r eg u la r  m onthly m eetin g  fo r  toe new acad em ic y e a r  w as c a lle d  to o r d e r  by  
the C hairm an P ro  tem  P r o v o s t  S p iege l at 3:15 p .m .
*********************************************************
The C hair m ade announcem ents o f  s e v e r a l changes rec en tly  m ade a t the U n iversity  
a s  fo llow s:
1. M r. J . M urray, fo r m e r ly  the D ean o f B u s in ess  & A d m in istra tion , i s  now the 
A sso c ia te  P r o v o st and he w ill ch a ir  toe m eetin g  w hen S p iegel i s  unable to attend.
2. M r. J . D ally  has been nam ed a s  A cting D ean o f  B u s in e ss  & A d m in istration  in 
M urray's ab sen ce.
3 . M r. R . Conley i s  now V ic e -P r e s id e n t  and D ir ec to r  o f H ealth A ffa irs.
4 . A s a  r e s u lt  o f  M r. C on ley 's  p rom otion , M r. B . H utchings has been  nam ed as  
A ctin g  Dean o f S c ien ce  & E ngineering .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
The C hair a ls o  brought to the a tten tion  o f the C ouncil that the co n tra ct, "Binding  
A greem en ts  on P rogram  S tu d ie s ,"  w ill  be im p lem ented  in  a  m an ner not exactly  
p resc r ib e d  by the A cadem ic C ouncil. A fter  rev iew in g  the p r e se n t p r o ced u res , 
it  w as found that they w ere  su ita b le  w h ile  the prop osed  p roced u re  w ould add a 
grea t am ount o f p ap er  w ork.
II. The m inutes o f  the June m eetin g  w ere  approved with the fo llow in g  on e  co rrec tio n :
On P a g e  3 , the la S  sen te n c e  in  toe  la s t  paragraph should rea d  a s  fo llow s:
■ "Right now they have one rep re sen ta tiv e  a t la r g e , one  
rep resen ta tiv e  from  W. O. B . C . , and five  rep resen ta ­
t iv e s  from  m utually e x c lu s iv e  c o n s titu en c ie s , being  
the four acad em ic  c o lle g e s  and the Graduate D iv is io n ."
III. The C hair recogn ized  the new Student m e m b er s . Then he c a lle d  on  the Student 
Caucus P r e s id e n t, W, R o b erts, to  introduce the new  students ind iv idu ally , being  
the fo llow ! r^:
1 . D on D eel
2 . M ark Saw yer
3 . J a m es  Haughey
4 . Sam  R lbbler
5 . D ennis Cochran
6 . W illiam  R oberts
(The student rep resen ta tiv e  from  W .O .B .C . has not 
been  c h o sen  a s  y e t . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
The C hair  w e lco m ed  D r. K eg e rre is  to the A cad em ic C ouncil a s  the U n iv ersity 's  
new P r e s id e n t.
R eport o f  P r e s id e n t K e g e rr e is .
M r. K eg erre is  c la r if ie d  h is  r o le  w ith that o f the S teer in g  C om m ittee . Re w ill be a v a il­
a b le  on  ca ll to th is  C om m ittee . A lso , the P r e s id e n t w ill vo lu n teer  to appear at the 
C o m m ittee 's  m e e tin g s , i f  n e c e s s a r y .
The P r e sid e n t poin ted  out that he is  the p r e sid in g  o ff ic e r  a t the A cad em ic  Council 
u n less  he re lin q u ish es  the C hair o f the A cad em ic  C ouncil. As has been  done in the 
p a s t , M r. K e g e r r e is  w ill  a llow  P r o v o s t  S p iege l to  s e r v e  a s  C hairm an o r  S p iege l's  
d es ig n ee .
F inances s e e m s  to be one o f the m o st in ter e st in g  item s o f d isc u ss io n , e sp ec ia lly  
beginning the F a ll Q uarter. The U n iv ersity  is  r ec e iv in g  an in crea se  of 5% in 
su b sid y  le v e l .  A pproxim ately  59% of our in com e is  from  su b sid y . Subsequently, the 
B oard o f T ru stee s  en acted  a  5% in c r e a se  in student f e e s .  No index of U n iversity  c o s ts  
e x is t s  for  eva lu a tion  o f the c o s t  of operations-, h o w ever, the c o s t s  do fa r  ex cee d  5%.
We should  be ca u tio u sly  com fortab le  th is y e a r  due to th ese  in c r e a se s  u n less  w e have 
a s e v e r e  e ro s io n  o f  student en ro llm en t.
R egard ing en ro llm e n t, the A d m in istration  had p red ic ted  an in c rea se  o f 1 /2  o f 1% for  
th is y e a r . At the c lo s e  of the day la s t  F rid ay , 1 1 ,3 2 5  students w ere  en ro lled  on the 
m ain ca m p u s. T he on ly  fig u re  w e have to com p are  th is  to is  that o f 11 ,212  students  
en ro lled  a s  o f the fou rteenth  day of the q u arter  la s t  F a il. T h u s, the en ro llm en t is  
about a  1% in c r e a se  r ig h t now. A fter  the v a r io u s  students w ithdraw , the num ber w ill 
le v e l out to  about 1 /2  o f 1%, as p red ic ted , on the fourteenth  day.
T he c r e d it  hour lo a d s  o f the stu d en ts s e e m  to b e  c lim b in g  upward som ew hat.
An a ll out e ffo r t  i s  b e in g  m ade to enhance d ie  A d m iss io n s , ad v is in g  and reg istra tio n  
p r o c e s s ,  th us, m aking the en tir e  p r o c e s s  app ear and to a c tu a lly  be a s  s im p le  a s  
p o s s ib le  to the en ter in g  stu d en ts.
• a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
The N ursing p rogram  is  fu lly  launched th is fa ll w ith nu rsing students ranging from  
reg istered  n u rses  to en ter in g  fresh m en .
T en days ago the ground w as broken fo r  the B io lo g ic a l S c ie n c e s  bu ild ing, P h a se  I.
T he le g is la tu r e  approved appropriations of s lig h tly  m ore  than $ 6 0 0 ,0 0 0  fo r  two y e a rs  
o f planning fo r  the m ed ica l sc h o o l. A lso , the le g is la tu r e  a llo tted  through the C apital 
A ppropriations B ill $ 6 ,0 0 0 ,0 0 0  f o r  the e r e c tio n  o f  tw o  new  bu ild ings in  connection  
w ith  the m ed ica l sch oo l.
A fter  the m ed ica l sch oo l is  in  op era tion , th ere s t i l l  e x is t  so m e  hu rd les w hich m u st be 
o v erco m e . T h ese  are a s fo llow s:
1. P r e lim in a ry  a ccred ita tion  by the com bined B oard s of the A m erican  
A sso c ia tio n  o f M edical C o lleg es  and the A m erican  M edical A sso c ia tio n
2 . M eeting the recom m en dation s from  the G overnor's  T ask  F o rce  on  
Health C are
3 . T he approval to grant the d eg ree  from  the Ohio B oard of R egen ts.
T he sea rch  is  p re se n tly  going on for  the f ir s t  D ean of the m ed ica l sch oo l.
P r e s id e n t K e g erre is  is  try in g  h is  b e s t  to open up the P r e s id e n t's  O ffice to the 
U n iv ersity . T h u s, in  connection  w ith th is  e ffo r t, the E xecu tive  W ing has been  
rem od eled . M r. K eg erre is  h a s  taken g r e a t pains to m e e t w ith  the d ean s, departm ent 
ch airm en , facu lty , s ta ff  and students and w ill con tin ue to  do th is  throughout the y e a r .  
Then,M r. K eg erre is  hopes to a s s e s s  the g en era l p r o c e s s  and recon figu re  the w ays  
in  w hich  the P r e s id e n t finds out w hat is  going on and how p eop le  fe e l about the 
U niversity .
V . R eport o f the S teer in g  C om m ittee , M r. F r itz  rep orting.
T his su m m er  the P r o v o st req u ested  th is C om m ittee  to s e r v e  a s  an  a d v isory  co m m ittee  
to s e le c t  an A sso c ia te  P ro v o st.
Under "New B u sin ess"  the S teer in g  C om m ittee  i s  ask ing the A cadem ic C ouncil today  
to approve the m em b ersh ip s o f  the va r io u s  c o m m ittees  a s  draw n up.
M r. R ibb ler has b een  nom inated fro m  the Student C aucus to s e r v e  a s  the student 
l ia is o n  rep re sen ta tiv e  to the S teerin g  C om m ittee .
VI. R eports o f the Standing C o m m ittees:
A. C urricu lum  C om m ittee , M r. L ark ins rep ortin g .
The f ir s t  m eetin g  th is  y e a r  o f th is C om m ittee  w ill be W ednesday, O ctober 3rd , 
at 11:00 a .  m .
M r. L ark ins pointed out that on the C urricu lum  C om m ittee  M. B ir e iey  was 
appointed from  Education to s e r v e  on th is co m m ittee  in p lace  o f C. M aneri.
A ttachm ent A o f the O ctober 1, 1973, A cad em ic  C ouncil Agenda show s the 
lim ite d  num ber o f action s taken by the C urricu lum  C om m ittee  during the su m m er.
M r. H e ss  q u estion ed  the U n iversity  D iv is io n , a  non acad em ic d iv is io n , being allow ed  
to o ffer  c o u r se s  to the stu d en ts. M r. Larkins sta ted  m any oth er  facu lty  m em b ers  
had qu estion ed th is recen tly  and that th is topic would be taken up at the C om m ittee's  
upcom ing O ctober 3rd m eeting.
B . F acu lty  A ffa irs  C om m ittee , M r. Sw anson rep orting.
T his C om m ittee  m et on T hursday, S ep tem b er  27th , to s e t  up an agenda. .Next 
M onday, O ctober 8th, a t 3:00 p. m . the F acu lty  A ffa irs C om m ittee  w ill m eet to 
conduct b u s in e s s .  M r. Sw anson ask ed  fo r  anyone to su b m it item s of b u sin ess  to  
the C om m ittee  fo r  con sid era tion .
C. L ibrary  C om m ittee , M r. H ess  rep orting.
The C om m ittee  has not m et y e t  th is  y e a r . Any su g g estio n s  fo r  item s of con sid era tion  
for  the C om m ittee  to look  into th is  y e a r  a re  s o lic ite d .
M r. F ro m m ey er  m ade com m ents about gettin g  se tt le d  into the new U niversity  
L ib rary . He asked  that everyon e  have " p a t ie n c e ." T he new building is  90% com ­
p le ted . The lib ra ry  co lle c t io n  is  95% co m p le te . A ll f lo o r s  a r c  open and usab le  
by the stu d en ts. W ithin a  w eek to ten days m o st  sh iftin g  of lib ra ry  m a ter ia ls  
should  be fin ish ed . B ids a r e  being accepted  now to put r a ils  along the s ta irw ay  
going from  f ir s t  to secon d  flo o r  a s w e ll a s  the one along the fourth flo o r  balcony.
The bu ild in g is  com p le te ly  equipped w ith  sm o k e  d e te c to r s .
D . Student A ffa irs  C om m ittee , M r. H em sky rep orting.
T his C om m ittee  did not m e e t during the su m m er . The C om m ittee w e lco m es  any 
su g g estio n s  fo r  item s o f b is in e s s  fo r  i t  to exam in e .
O ld B u s in e ss
A . O ffering the fo llow in g  C onstitutional am endm ent:
A m end A r t ic le  in ,  S ection  10, (C) (b) by p la c in g  a  p er io d  in  the la s t  sen ten ce  
a fter  the w ord  C ouncil and d e le tin g  the sub seq u en t p h ra se , . . and one of 
the m em b ers  w ill  be the C hairm an o f the Standing C o m m itte e ."
M r. F r itz  m oved the above am endm ent be adopted.
The m otion c a r r ied .
B . A pproval o f C om m ittee  ch a irm ansh ip s and C om m ittee  m em b ers (See A ttachm ent B 
o f O ctober 1 , 1973, A cadem ic C ouncil Agenda).
M r. F r itz  m oved that the C ouncil approve the recom m en dation s o f the S teerin g  
C om m ittee  fo r  the U n iversity  C om m ittee  com p osition s fo r  the 1973-74  y e a r .
M r. F r itz  ask ed  that M r. S . R ib b ler 's  nam e b e  added as the stu d en t lia iso n  
m em b er to the S teer in g  C om m ittee.
The P r o v o s t  w ill  s t i l l  be an e x  o ff ic io  m em b er on  the F acu lty  A ffa irs  C om m ittee .
M r. R oberts req u ested  that in  the future students be a llow ed  to c h a ir  so m e  o f  
th ese  co m m itte es .
The m otion  p a ssed .
New B u sin ess
A . E le c t  P r o fe s s o r -a t - la r g e  to the U n iversity  P rom otion  and T enure C om m ittee  
T he fo llow in g  th ree  p er so n s  w e re  nom inated fo r  the above p osition :
1 . E . Cox
2 . E . Z w etschke
3 . M . R itch ie
A ru n -o ff v o te  betw een  E . Cox and E . Z w etschke w as h e ld .
E . Cox w as e le c te d  to s e r v e  a s  P r o fe s s o r -a t - la r g e  to the U n iv ersity  P rom otion  
and T enure C om m ittee .
B . P ro p o sed  G overnance Docum ent
M r. F r itz  p rop osed  that th is docum ent be put o n  a s  an ite m  o f  new b u s in e s s  to 
be co n s id ered  and d isc u sse d  a t the next A cad em ic  Council m eetin g .
The G overnance C om m ittee  in form ally  decided  that the docum ent should  b e  w ith­
draw n to b e  redone p refera b ly  by them  a s  a  new  recon stitu ted  co m m ittee , w ith  
hop efu lly  having a t le a s t  th ree  students on  the C om m ittee . M r. F r itz  con cu rred  
w ith  the G overnance C o m m ittee 's  w ish e s  on  th is  m atter .
A fter  so m e  d is c u s s io n ,  the C hair asked  that the com m ittee  be recon stitu ted  and 
that th is c o m m ittee  rev iew  to ta lly  the docum ent b e fo re  it i s  again  p resen ted  to 
the A cadem ic C ouncil fo r  con sid era tio n .
************************************************
M r. F r itz  urged  a ll facu lty  to try  th eir  b e s t  to attend and m arch  during the 
P r e s id e n tia l Inauguration and U n iv ersity  L ibrary  ded ication  to be h e ld  so m e tim e  
e a r ly  In D ecem b er .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
T he m eetin g  adjourned a t 4:10  p . m .
